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《东南学术》!""# 年第 $ 期
经济效益指标全面反映人类永恒主题的实现程度和实现情况。
!"#改革和建设的一二三原则
《新论》提出，无论是建设还是改革，以及制定国民经济总体模式，都必须遵守下列的一二三原
则，即一个立足、两个尊重和三个配套。
一个立足，立足于人是社会的主体，即立足于满足人们的需要，“两个尊重”指尊重两个经济规
律——价值规律与按劳分配规律，“三个配套”有三方面的内涵，即（$）权责利配套；（%）人财物配套；
（&）决策、信息和组织实施的相互配套，并构成相应的方法体系。
一个立足、两个尊重、三个配套彼此密切联系，其中核心是尊重两大经济规律。一切改革和建
设，都必须在尊重两大经济规律的前提下进行，绝对不能违反两大经济规律。
!’#经济理论的实践检验
《新论》反复说明，认识世界是为了改造世界，要改造世界必须先认识世界。经济理论是认识经
济世界的武器和手段，它具有极其丰富的内容。理论源于实践、高于实践。但理论的正确与否，必须
接受实践的检验，实践是检验真理的唯一标准。而实践不能讲话，不能回答问题，更无法从数量上给
以准确的反映和把握。只有依靠统计，特别是国民经济统计，国民经济统计又称国民经济核算。实践
证明，统计学与经济学存在极其密切的学科联系，二者相辅相成，相得益彰。从经济学来说，必须确
认统计是认识社会的有力武器，统计是检验真理的重要手段，要重视统计，重视国民经济核算，运用
统计数据进行实证分析。对统计学来说，从事经济统计必须认真学习经济理论，把握经济运行的机
制、机理和方法。否则就可能变成数字堆集，搞数字形式主义，迷失经济研究、经济分析的方向和目
的。
!(#两个重要结论
作者倾多年心血，研究经济理论，撰写经济学著作，深切体会：发展生产、满足需要是人类社会
的永恒主题，要使生产迅速发展，那只有依靠劳动——激励劳动热情，引导有序劳动，积极提高劳动
素质，发展科学技术，并力求物化在劳动资料上。不断改进和推出先进的设备材料和工艺，以增加品
种，改进质量，提高劳动生产率。不仅要迅速发展，而且持续发展、经久不衰，以日益丰盛的劳动成
果，来满足人们日益增长的物质文化生活需要。那就要作两点归结，或提出两个重要结论。即：
勤、敬劳动，重尚“物化”，富民强国之本也，别无他途！
清谈误国，忧患兴邦，唯物辩证之道也，永志不忘。
以上是对经济学基本理论方面的重要贡献，实际上 《新论》对于市场经济、企业经济、国民
经济和国际经济方面也有不少独到的见解。例如在社会主义制度建设方面，作者根据我国改革开
放的伟大实践和种种创新发展，提出 “历史的误会和误会的发展”、 “社会主义经济的基本特征”
等等。确实使人读了不仅感到耳目一新，而且其内在逻辑之妙，更使人感到其创新的长久价值和
深远意义。
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